






















































dettiin! vastaamaan! palautekyselyyn! sähköisellä! lomakkeella! opintojakson! tentin! yhtey9
dessä.!Kyselylomake!oli!jaoteltu!kuuteen!osa9alueeseen:!taustatiedot,!opintojakson!sisältö,!
opintojakson!toteutus,!itsenäisen!verkko9opiskelun!työtilana!toimineen!Moodle9oppimisym9











































































































































koulun!yliopettaja!Anne!Nikula,! lehtori!Marja9Riitta!Hirvonen! ja!verkkopedagogiikan! ja!
verkkotekniikan!lehtori!Heli!Thomander!sekä!Helsingin!Diakonia9ammattikorkeakoulusta!



















entistä! osaavampia! rokottajia,! joiden! rokotusosaaminen! tukee! väestön! parhaaseen!
mahdolliseen! tietoon! perustuvia! rokotuspäätöksiä! ja! hyvää! rokotusmyöntyvyyttä! sekä!
ylläpitää!ja!nostaa!Suomen!rokotuskattavuutta!tulevaisuudessa.!(Nikula!ym.!2014:!40.)!
!!
Rokotusosaamisen! perusteet! (2! op.)! –opintojakso! pilotoitiin! syksyllä! 2014! kolmessa!
hankkeessa!mukana!olleessa!ammattikorkeakoulussa:!Metropolia!Ammattikorkeakou9









Tämän! opinnäytetyön! erityiseksi! painotusalueeksi! on! valittu! sairaanhoitajien! rokotus9
osaaminen!ja!sen!opetus!Suomessa.!Terveydenhoitajaopintoihin!verrattuna!sairaanhoi9
tajaopiskelijoiden! rokotusosaamisen! opetus! on! ollut! suppeaa! (Nikula! 2014:! 40).! RO9
KOKO9hankkeessa! kehitetyn! Rokotusosaamisen! koulutuskokonaisuuden! tullessa!






























Opinnäytetyön! tarkoituksen! ja! tavoitteiden! perusteella! määrittelimme! seuraavat! tutki9
muskysymykset:!
!
1.! Millaiseksi! Rokotusosaamisen! perusteet! (2! op.)! –opintojaksolle! osallistuneet!
opiskelijat!arvioivat!opintojakson!sisällön?!
!







































































osaamista! on! tutkittu! itsearvioinnilla! ja! osaamisen! arviointiin! suunnitellulla! tietotestillä!
vuonna!2008.!Tutkimuksesta!selvisi,!että!opiskelijoiden!itsearvio!rokotusosaamisestaan!















osa! kansanterveystyötä! ja! se! perustuu! kansanterveyslakiin.! Lisäksi! siitä! säädetään!
muun!muassa!myös!Tartuntatautilaissa.!Terveyden!ja!hyvinvoinnin!edistämiseen!vaikut9












hoitopiirien! ja! kuntien! kanssa.! (Kansanterveyslaki! 1972l!Sosiaali9! ja! terveysministeriö!
2015al!Sosiaali9!ja!terveysministeriö!2015bl!Tartuntatautilaki!1986.)!
!
Tärkeä! osa! tartuntatautien! torjuntaa! ovat! rokotukset! (Sosiaali9! ja! terveysministeriö!
2015b).! Rokottaminen! on! yksi! tuloksekkaimmista,! edullisimmista! ja! merkittävimmistä!
menetelmistä!edistää! terveyttä! (Nikula!2007:!181).!Rokottamalla!on!pystytty!vähentä9

























































































rokotteet!neuvolassa!sekä!koulu9! ja!opiskeluterveydenhuollossa.! (Terveyden! ja!hyvin9


















Rokote Ehkäistävät,taudit Antoaikataulu Haittavaikutukset









































































nassa! muu! terveydenhuollon! ammattihenkilö.! Muilla! terveydenhuollon! ammattihenki9








Sairaanhoitajat! rokottavat!monissa!maissa! paljon,! ja! Suomessakin! he! rokottavat! yhä!
enemmän.!Suomessa!sairaanhoitajien!työnkuvaan!kuuluu!pääasiassa!aikuisten!rokotta9
minen,!mutta! työskennellessä! esimerkiksi! yksityisellä! lääkäriasemalla! voi! työnkuvaan!
kuulua!myös!lasten!rokottamista.!(Nikula!–!Liinamo!2013:!71.)!Kansainvälisen!Sairaan9
hoitajaliiton!mukaan!sairaanhoitajilla!on!terveydenhuollon!ammattilaisista!mahdollisesti!
kaikista! tärkein! rooli! rokotustoiminnassa,! sillä! sairaanhoitajat! ovat! todennäköisimmin!
niitä!hoitotyön!ammattihenkilöitä,! jotka!ohjaavat! ja!kertovat! rokotettavien!vanhemmille!






















































vaarallinen! alle! 59vuotiaille! ja! aikuisille.! Influenssarokotetta! suositellaan! työntekijän!
oman!suojan!ja!potilaiden!suojan!vuoksi,!koska!henkilökunta!on!merkittävä!tartunnan9












Rokotusosaamisen! opetus! vaihtelee!merkittävästi! sisällöltään! ja! toteutukseltaan! sekä!
valtakunnallisesti!että!kansainvälisesti.!Suuria!eroja!on!osoitettu!muun!muassa!rokotus9
opetuksen!sisällöissä,!laajuuksissa!ja!opetusmenetelmissä.!(Nikula!ym.!2014:!40.)!Suo9




































Opetusministeriön! työryhmämuistiossa!ammattikorkeakoulusta! terveydenhuoltoon! val9






maan! vastuuta! terveyden,! voimavarojen! ja! toimintakyvyn! ylläpitämisestä! ja! edistämi9
sestä! (Opetusministeriö! 2006:! 64).! Näihin! sairaanhoitotyön! keskeisiin! sisältöalueisiin!
voidaan! katsoa! lukeutuvan!myös! terveydenhuollon! asiakkaiden! rokottamiseen! liittyvä!
ohjaus!ja!neuvonta!ajantasaiseen!ja!luotettavaan!näyttöön!perustuen.!Siten!myös!sai9
raanhoitajien! riittävän! rokotusosaamisen! opetuksen! avulla! on! mahdollista! saavuttaa!




























raanhoitaja9! ja! kätilöopiskelijoiden!opintojen!alkuvaiheeseen,! ja! se! rakentuu!kahdesta!
sisältöosiosta!nimeltä!Rokottamisen!tietoperusta!(1!op.)!ja!Rokotustaidot!(1!op.).!Yhden!
opintopisteen! laajuinen! Rokotusosaamisen! syventäminen! –opintojakso! on! tarkoitettu!
14!
!!


































keväällä! 2015! järjestettyä! toista! pilottia! varten.!Opintojakson! toisen! pilotin! palauteky9
selyn!ja!tämän!opinnäytetyön!tulosten!perusteella!on!tarkoitus!viimeistellä!Rokotusosaa9











































































sely.!Kyselyn! lopuksi!kiitimme!vastaajaa! ja! toivotimme!hänelle!menestystä!opintoihin.!!
Kyselylomake!oli!jaoteltu!kuuteen!eri!osa9alueeseen,!jotka!olivat!1)!taustatiedot,!2)!opin9
tojakson!sisältö,!3)!opintojakson!toteutus,!4)!Moodle9oppimisympäristön!ulkoasu!ja!toi9








olivat! 1)! samaa!mieltä,! 2)! jokseenkin! samaa!mieltä,! 3)! jokseenkin! eri!mieltä! ja! 4)! eri!
mieltä.!Lähiopetusta! ja! laboraatiota!käsittelevässä!osa9alueessa!oli! lisäksi! viides!vas9
tausvaihtoehto,!”opetukseen!ei!sisältynyt!lähiopetusta!/!laboraatiota”.!Vastaajan!tuli!valita!
asteikolta!parhaiten!omaa!mielipidettään!vastaava!vaihtoehto.!Jätimme!”en!osaa!sanoa”!
vastausvaihtoehdon! pois,! koska! se! houkuttelee! vastaajaa! valitsemaan! sen! (Heikkilä!
18!
!!

















He! pohtivat! myös,! että! jäikö! jotain! olennaista! kysymättä! tai! onko! turhia! kysymyksiä.!

























muuttaminen! numeraalisesti! käsiteltävään! muotoon! ja! tallennetun! aineiston! tarkistus!
(Vilkka!2007:!105).!Väittämillä!eli!strukturoiduilla!kysymyksillä!aineistoa!tarkasteltiin!tilas9







Internetkyselymme! vastaukset! tallentuivat! datatiedostoksi,! josta! siirsimme! ja! tallen9
simme! aineiston! IBM! SPSS! Statistics! 21! –ohjelmaan.! Tallentamisen! jälkeen! tarkas9






























lukuvuoden! opiskelijoita.! Kaikki! vastaajat! ilmoittivat! suorittaneensa! aiemmin! verkko9





























































































































rokotteilla!hankittavasti! immuniteetista.!Vastaajista!94!%! (n=101)!oli! samaa!mieltä! tai!
jokseenkin!samaa!mieltä!siitä,!että!oppi!riittävästi!rokotuksilla!ehkäistävistä!taudeista,!ja!
vastaavasti! 87! %! (n=95)! koki! oppineensa! riittävästi! rokotuksilla! ehkäistävien! tautien!
esiintyvyydestä!Suomessa!ja!ulkomailla.!Vastaajista!95!%!(n=104)!oli!samaa!mieltä!tai!
























































































































































































































































































































38! %! (n=41)! vastaajista! ilmoitti! opintojaksolle! sisältyneen! lähiopetusta.! Heistä! 88!%!




































jaksolla!oli!riittävästi! lähiopetusta,! ja!vastaavasti!68!%!(n=28)!oli!samaa!mieltä!tai! jok9
seenkin!samaa!mieltä!siitä,!että!opintojaksolla!oli! riittävästi! laboraatio9opetusta! (kuvio!
11).!
!

































































































kuin! ne! opiskelijat,! jotka! eivät! olleet! suorittaneet! aikaisempia! rokotusopintoja! (samaa!
mieltä!33!%,!jokseenkin!samaa!mieltä!50!%).!Ero!ryhmien!välillä!oli!tilastollisesti!merkit9





























































































olivat!hyödyllisiä! (n=5)! ja!vastaavasti!7!%!vastaajista! totesi!opintojaksolle!sisältyneen!
lähiopetuksen!olleen!hyödyllistä!(n=2).!Lisäksi!7!%!vastaajista!(n=2)!esitti!toivomuksen!
siitä,!että!laboraatioissa!käytäisiin!läpi!enemmän!teoriaa,!kun!taas!3!%!vastaajista!(n=1)!
























































myös! itsenäisen! verkko9opiskelun! pohjana! toimineen! työtilansa! puolesta.! Opiskelijan!
aiemmalla!Moodle9oppimisympäristön!käyttökokemuksella!ei!ollut!vaikutusta!siihen,!mi9
ten!selkeäksi!opiskelija!koki!työtilan!ulkoasun,!työtilan!sisällön!rakenteen!loogisuuden!tai!
työtilan! osioiden! välillä! liikkumisen! helppouden.! Lisäksi! opiskelijan! aikaisemmalla!



















perusteet! (2!op.)!–opintojaksoon! tulee! jatkossakin!sisältyä! lähi9! ja! laboraatio9opetusta!




















































%)!oli! joko!ensimmäisen! tai! toisen!vuoden!opiskelijoita.!Näiden! lisäksi!ensimmäiseen!
pilottiin!osallistuneista!vain!80!%!oli!aiemmin!suorittanut!verkko9opintoja,!kun!taas!omaan!
pilottiimme!osallistuneista!kaikki!(100!%)!ilmoittivat!suorittaneensa!aiempia!verkko9opin9




















lisäoppimismateriaalia! joko!ennen!opintojakson!alkua! tai! aivan!sen!alussa.!Toisaalta,!
tällaisen! materiaalin! opiskelun! vapaaehtoisuus! johtanee! herkästi! sen! sivuuttamiseen!
monen!opiskelijan!kohdalla.!
!


































































mittavuudesta.! Siten! opiskelijat,! joiden! osallistuman! opintojakson! toteutusaika! oli! ly9
hempi! kuin! toisten,! ovat! voineet! arvioida! opintojakson! kuormittavammaksi! kuin!muut!
opiskelijat.!
!
Kyselylomakkeemme! oli! mielestämme! pääosin! onnistunut.! Arvioimme! jokaisen! kysy9
myksen! tarpeellisuuden! ja! varmistimme,! että! saimme! vastaukset! tutkimuskysymyk9
siimme.!Ryhmittelimme!kysymykset!aihealueittain!ja!otsikoimme!ne!selkeästi.!Sijoitimme!
helpot! taustatietoja! käsittelevät! kysymykset! lomakkeen!alkuun! ja! kysyimme!vain! yhtä!
asiaa!yhdessä!kysymyksessä.!Kysymysten!kieliasu!oli!virheetön.!Lisäksi!kysymykset!oli9




niistä!opiskelijoista,! joiden!osallistumalle! opintojaksolle! ei! sisältynyt! lähiopetusta/labo9
raatiota,!eivät!todennäköisesti!ottaneet!kantaa!siihen!tuleeko!rokotusopetukseen!heidän!
mielestään!sisältyä! lähi9! tai! laboraatio9opetusta,!vaan!valitsivat! tähänkin!kysymykseen!
viimeisen!vastausvaihtoehdon!”opetukseen!ei!sisältynyt!lähiopetusta/laboraatiota”.!Siten!






























mikuussa! yhteisellä! aloitusinfolla.! Opinnäytetyöprosessiamme! ohjasivat! seminaarit,!
joista!aihe9! ja!suunnitelmaseminaari!suoritettiin!kevätlukukaudella!2015!sekä!toteutus9
seminaari!syyslukukaudella!2015.!Tapasimme!opinnäytetyön!ohjaajan!Anne!Nikulan!en9






alkoi!aineiston!analysoinnilla! ja! tuloksien!kirjoittamisella.!Osallistuimme! tilastopajoihin,!































































































































































































Suoritettava%tutkinto% % % Sairaanhoitaja%/%Terveydenhoitaja%/%Kätilö%
Lukuvuosi%% % % % % % 1%/%2%/%3%/%4%
Olen%aiemmin%suorittanut%verkko;opintoja%% % % Kyllä%/%En%
Olen%aiemmin%käyttänyt%Moodle;oppimisympäristöä%% % % Kyllä%/%En%
Opetukseeni%sisältyi%lähiopetusta%(esim.%orientaatioluento,%palautekeskustelu)%% Kyllä%/%Ei%
Opetukseeni%sisältyi%laboraatio;opetusta% % % Kyllä%/%Ei%
Olen%aiemmin%suorittanut%rokottamiseen%liittyviä%opintoja% %% Kyllä%/%En%
Olen%rokottanut%aiemmin% % % % % Kyllä%/%En%
%
Liite%1%









, Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä, Jokseenkin,eri,mieltä, Eri,mieltä,
Sisältö%vastasi%odotuksiani% %% %% %% %%
Sisältö%vastasi%tavoitteitani% %% %% %% %%
Sisältö%vastasi%opintojen%tavoitteita%
% %% %% %% %%
% % % % %
, Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä, Jokseenkin,eri,mieltä, Eri,mieltä,
Opin%riittävästi%rokottamisen%hyödyistä% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotteilla%hankittavasta%immuniteetista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotuksilla%ehkäistävistä%taudeista% %% %% %% %%
Liite%1%




esiintyvyydestä%Suomessa%ja%ulkomailla% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%kansallisesta%rokotusohjelmasta% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%kansallisesta%rokotusohjelmasta%%
poikkeamisesta% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%terveydenhuoltoalan%ammatissa%%
tarvittavista%rokotuksista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotustarpeen%arvioinnista%ja%%
rokotussuunnitelmasta% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokottamisen%vasta;aiheista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotteiden%haittavaikutuksista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokottamisen%varotoimista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotteiden%antotavoista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotteiden%koostumuksista% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotteiden%käsittelystä% %% %% %% %%
Opin%riittävästi%rokotettavan%ohjauksesta% %% %% %% %%




























, Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä, Jokseenkin,eri,mieltä, Eri,mieltä,
Rokotusosaamisen%oppiminen%onnistuu%verkko;opintoina% %, %, %, %,
Sain%riittävästi%ohjausta%itsenäiseen%verkkotyöskentelyyn% %, %, %, %,
Opintojaksosta%annettu%ennakkotieto%(esim.%ohjeet%%
sähköpostitse,%orientaatioluento)%oli%riittävää% %% %% %% %%
Verkkoalustalla%olleet%kirjalliset%ohjeet%olivat%riittävät%






% Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä, Jokseenkin,eri,mieltä, Eri,mieltä,
Opintojakson%kuormittavuus%(annetun%ajan%%
riittävyys%vs.%työmäärä)%oli%sopiva% %% %% %% %%
Liite%1%




vastasivat%toisiaan% %% %% %% %%
Tentin%suorittamiseen%varattu%aika%oli%riittävä% %% %% %% %%
Tentti%auttoi%minua%oppimaan% %% %% %% %%
Tentin%sisältö%vastasi%oppimistavoitteitani% %% %% %% %%
Tentti%oli%liian%vaikea% %% %% %% %%
% % % % %
% Samaa,mieltä% Jokseenkin,samaa,mieltä% Jokseenkin,eri,mieltä% Eri,mieltä%
Oppimistehtävät%olivat%mielekkäitä% %% %% %% %%
Oppimistehtävät%olivat%työläitä% %% %% %% %%
Koin%tärkeäksi,%että%sain%työstää%%












, Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä, Jokseenkin,eri,mieltä, Eri,mieltä,
Työtilan%ulkoasu%oli%selkeä%% %% %% %% %%
Sisällön%rakenne%oli%looginen% %% %% %% %%


















Lähiopetus%edisti%oppimistani% %% %% %% %% %%
Laboraatio;opetus%edisti%oppimistani% %% %% %% %% %%
Liite%1%
% % % % % % % 8%(9)%
%
%%
Rokotusopetukseen%tulee%sisältyä%lähiopetusta% %% %% %% %% %%
Rokotusopetukseen%tulee%sisältyä%laboraatio;opetusta% %% %% %% %% %%
Opintojaksolla%oli%riittävästi%lähiopetusta% %% %% %% %% %%
Opintojaksolla%oli%riittävästi%laboraatio;opetusta%
% %% %% %% %% %%








, Samaa,mieltä, Jokseenkin,samaa,mieltä,, Jokseenkin,eri,mieltä,, Eri,mieltä,,
Opintojakso%vahvisti%riittävästi%valmiuksiani%rokottamiseen% %% %% %% %%
Sain%valmiudet%kehittyä%osaavaksi%rokottajaksi%
% %% %% %%
,
Liite%1%






































































































































































Samaa%mieltä% % 26% 14% 2%% 36.6%% 42.4%% 40.0%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 36% 11% 3%
% 50.7%% 33.3%% 60.0%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 5% 6% 0%% 7.0%% 18.2%% 0.0%%
Eri%mieltä% % 4% 2% 0%% 5.6%% 6.1%% 0.0%%












Pearson%ChiHSquare% 5.505a% 6% .481% .474%  
Likelihood%Ratio% 6.032% 6% .420% .464%  
Fisher's%Exact%Test% 5.083%  .496%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.010b% 1% .919% .921% .507% .080%










+ Sairaanhoitaja+ Terveydenhoitaja+ Kätilö+
Sain+valmiudet+kehittyä++
osaavaksi+rokottajaksi%
Samaa%mieltä% % 33% 18% 3%% 46.5%% 54.5%% 60.0%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 30% 9% 2%
% 42.3%% 27.3%% 40.0%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 5% 4% 0%% 7.0%% 12.1%% 0.0%%
Eri%mieltä% % 3% 2% 0%% 4.2%% 6.1%% 0.0%%












Pearson%ChiHSquare% 3.306a% 6% .770% .779%  
Likelihood%Ratio% 3.940% 6% .685% .724%  
Fisher's%Exact%Test% 3.414%  .760%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.201b% 1% .654% .687% .373% .075%










% 1.+vuosi+ 2.+vuosi+ 3.+vuosi+ 4.+vuosi+
Opintojakso+vahvisti+riittävästi+val<
miuksiani+rokottamiseen+
Samaa%mieltä% % 8% 22% 6% 6%% 24.2%% 42.3%% 54.5%% 46.2%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 18% 21% 4% 7%
% 54.5%% 40.4%% 36.4%% 53.8%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 3% 8% 0% 0%% 9.1%% 15.4%% 0.0%% 0.0%%
Eri%mieltä% % 4% 1% 1% 0%% 12.1%% 1.9%% 9.1%% 0.0%%












Pearson%ChiHSquare% 12.856a% 9% .169% .165%  
Likelihood%Ratio% 15.640% 9% .075% .103%  
Fisher's%Exact%Test% 11.297%  .188%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
5.122b% 1% .024% .025% .012% .004%











% 1.+vuosi+ 2.+vuosi+ 3.+vuosi+ 4.+vuosi+
Sain+valmiudet+kehittyä+osaavaksi+
rokottajaksi+
Samaa%mieltä% % 10% 32% 6% 6%% 30.3%% 61.5%% 54.5%% 46.2%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 17% 13% 4% 7%
% 51.5%% 25.0%% 36.4%% 53.8%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 3% 6% 0% 0%% 9.1%% 11.5%% 0.0%% 0.0%%
Eri%mieltä% % 3% 1% 1% 0%% 9.1%% 1.9%% 9.1%% 0.0%%












Pearson%ChiHSquare% 14.906a% 9% .094% .091%  
Likelihood%Ratio% 17.502% 9% .041% .054%  
Fisher's%Exact%Test% 13.976%  .070%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
2.954b% 1% .086% .091% .046% .012%

















Samaa%mieltä% % 28% 14% 42%% 38.4%% 38.9%% 38.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 37% 13% 50%
% 50.7%% 36.1%% 45.9%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 7% 4% 11%% 9.6%% 11.1%% 10.1%%
Eri%mieltä% % 1% 5% 6%% 1.4%% 13.9%% 5.5%%












Pearson%ChiHSquare% 8.038a% 3% .045% .041%  
Likelihood%Ratio% 7.693% 3% .053% .066%  
Fisher's%Exact%Test% 7.379%  .052%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
2.394b% 1% .122% .139% .079% .030%
















Samaa%mieltä% % 40% 14% 54%% 54.8%% 38.9%% 49.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 28% 13% 41%
% 38.4%% 36.1%% 37.6%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 4% 5% 9%% 5.5%% 13.9%% 8.3%%
Eri%mieltä% % 1% 4% 5%% 1.4%% 11.1%% 4.6%%
Total% % 73% 36% 109%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 8.316a% 3% .040% .034%  
Likelihood%Ratio% 7.897% 3% .048% .066%  
Fisher's%Exact%Test% 7.770%  .040%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
6.960b% 1% .008% .009% .007% .003%
















Samaa%mieltä% % 13% 29% 42%% 39.4%% 38.2%% 38.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 18% 32% 50%
% 54.5%% 42.1%% 45.9%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 2% 9% 11%% 6.1%% 11.8%% 10.1%%
Eri%mieltä% % 0% 6% 6%% 0.0%% 7.9%% 5.5%%
Total% % 33% 76% 109%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 4.153a% 3% .245% .241%  
Likelihood%Ratio% 5.928% 3% .115% .142%  
Fisher's%Exact%Test% 3.709%  .284%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
1.754b% 1% .185% .209% .115% .043%
















Samaa%mieltä% % 19% 35% 54%% 57.6%% 46.1%% 49.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 12% 29% 41%
% 36.4%% 38.2%% 37.6%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 2% 7% 9%% 6.1%% 9.2%% 8.3%%
Eri%mieltä% % 0% 5% 5%% 0.0%% 6.6%% 4.6%%
Total% % 33% 76% 109%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 3.084a% 3% .379% .399%  
Likelihood%Ratio% 4.519% 3% .211% .261%  
Fisher's%Exact%Test% 2.593%  .472%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
2.682b% 1% .101% .125% .063% .027%
















Samaa%mieltä% % 10% 32% 42%% 83.3%% 33.0%% 38.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 2% 48% 50%
% 16.7%% 49.5%% 45.9%%
Jokseenkin%eri%mieltä%% 0% 11% 11%% 0.0%% 11.3%% 10.1%%
Eri%mieltä% % 0% 6% 6%% 0.0%% 6.2%% 5.5%%
Total% % 12% 97% 109%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 11.635a% 3% .009% .011%  
Likelihood%Ratio% 12.682% 3% .005% .006%  
Fisher's%Exact%Test% 9.229%  .016%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
8.583b% 1% .003% .005% .001% .001%
















Samaa%mieltä% % 10% 44% 54%% 83.3%% 45.4%% 49.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 2% 39% 41%
% 16.7%% 40.2%% 37.6%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 0% 9% 9%% 0.0%% 9.3%% 8.3%%
Eri%mieltä% % 0% 5% 5%% 0.0%% 5.2%% 4.6%%
Total% % 12% 97% 109%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 6.413a% 3% .093% .083%  
Likelihood%Ratio% 7.850% 3% .049% .053%  
Fisher's%Exact%Test% 4.784%  .123%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
5.325b% 1% .021% .021% .008% .007%






















Jokseenkin%eri%mieltä% % 9% 9%% 8.3%% 8.3%%
Eri%mieltä% % 4% 4%% 3.7%% 3.7%%
























Samaa%mieltä% % 40% 18% 58%% 51.3%% 60.0%% 53.7%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 28% 9% 37%
% 35.9%% 30.0%% 34.3%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 7% 2% 9%% 9.0%% 6.7%% 8.3%%
Eri%mieltä% % 3% 1% 4%% 3.8%% 3.3%% 3.7%%












Pearson%ChiHSquare% .680a% 3% .878% .878%  
Likelihood%Ratio% .686% 3% .876% .878%  
Fisher's%Exact%Test% .737%  .896%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.499b% 1% .480% .506% .290% .087%















Samaa%mieltä% % 43% 18% 61%% 54.4%% 62.1%% 56.5%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 23% 8% 31%
% 29.1%% 27.6%% 28.7%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 11% 2% 13%% 13.9%% 6.9%% 12.0%%
Eri%mieltä% % 2% 1% 3%% 2.5%% 3.4%% 2.8%%
Total% % 79% 29% 108%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 1.171a% 3% .760% .826%  
Likelihood%Ratio% 1.270% 3% .736% .814%  
Fisher's%Exact%Test% 1.315%  .750%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.537b% 1% .464% .506% .280% .085%















Samaa%mieltä% % 45% 14% 59%% 57.0%% 48.3%% 54.6%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 26% 13% 39%
% 32.9%% 44.8%% 36.1%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 6% 1% 7%% 7.6%% 3.4%% 6.5%%
Eri%mieltä% % 2% 1% 3%% 2.5%% 3.4%% 2.8%%
Total% % 79% 29% 108%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 1.754a% 3% .625% .688%  
Likelihood%Ratio% 1.799% 3% .615% .753%  
Fisher's%Exact%Test% 1.869%  .600%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.158b% 1% .691% .770% .394% .105%
















Samaa%mieltä% % 41% 13% 54%% 51.9%% 44.8%% 50.0%%
Jokseenkin%samaa%
mieltä%
% 26% 14% 40%
% 32.9%% 48.3%% 37.0%%
Jokseenkin%eri%mieltä% % 10% 1% 11%% 12.7%% 3.4%% 10.2%%
Eri%mieltä% % 2% 1% 3%% 2.5%% 3.4%% 2.8%%
Total% % 79% 29% 108%% 100.0%% 100.0%% 100.0%%
 
Chi<Square+Tests%








Pearson%ChiHSquare% 3.395a% 3% .335% .318%  
Likelihood%Ratio% 3.739% 3% .291% .359%  
Fisher's%Exact%Test% 3.446%  .286%  
LinearHbyHLinear% AssoH
ciation%
.000b% 1% .986% 1.000% .555% .111%
N%of%Valid%Cases% 108%     
 
a.%3%cells%(37.5%)%have%expected%count%less%than%5.%The%minimum%expected%count%is%.81.%
%b.%The%standardized%statistic%is%H.018.%
